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SUMARIO
Personal.
ran Cruz yPlaca do S. Hermenegildo. á variosGenerales y Jefes de Marina.—
Destino al de F. D. F. J. Tiscar.—Gratificación de efectividad al C. de F.
D. G. R. Marban.—Abono de haberes al T. de N. de 1.1 D. R. Cano.-1/3stino
al T. de N. de 1.11 D. F. Romera.—Idern al T. de N. de 1.4 D. 14. Carreras.—
Indenmiza comisión al T. de N. D. A. Medrano.—Ascenso del Cp. de inf.1 de
Marina D. J. Al. Hidalgo yprimer T. D. J. Poblaciones.—Concede invalidación
de una nota en filiación, al Cabo M. Cendán. —Destino del soldado M. Bernad.
-Relación de cambio de destinos de clases de tropa.—Embarco del primer
Médico D. J. Casares.—Dostino al primor Módico D. P. Miu-loz.—Nombra peri
todel puerto de Mahón á D. F. Ruiz.—Relativa á marineros enviados á Carta
gena.—Idem incorporación de marineros.
!Wallwa4 Mercante.
Ilativa á expediente de las encailizadas del Mar Menor.—Idenral tráfico de la
almadraba 1Benicasin».
de espoletas yalgodón pólvora.--Idem de instrumentos náutico
para el Catalwila.—Idem de cable eléctrico para la Estación torpedista de Ma
bón.—Idem Id. Id. Obs -Irvatorio.—Disponiendo Id. 1d. para Id.- -Resolviendo
la sustitución del bo de la Cotnd. Marina de Valencia por una canoa de seis
remos.—Concede cantidad para pago de pólvora de Sta. Bárbara.--Fondo eco
nómico de la Capilla del Panteón de-Marinos Ilustres.—Pedido de instrumen
tos Náuticos.
Intendencia.
Desestima instancia del T. de N. D. Julian S. Forragut que solicita gratificación
de brigada á mas de la que disfruta.—Concede á los Sres. »hez y Fontela 300
ptas. importe de 200 ejemplares de la obra de que son autores.—Concede la
gratificación de 40 ptas. al T. And. D. Manuel Angosto A8011SiO y á los demás
en su caso.—Real orden referente á gastos de escritorio de las oficinas liqul -
dadoras.
Circulares y tillapossicionca.
Relación del personal excedente del Cuerpo general.—Idem idem de Infanter1.






Excmo. Sr.: Por Real orden ,fecha 14 del actual
xpedida por el Ministro de la Guerra á consulta de
, Asamblea de la Orden se ha concedido al General,3fes de la Armada, Artillería, é Infantería deMarina,
ue figuran en la siguiente relación, la inclusión en la
;cala de Aspirantes á pensión de la Gran Cruz ylaca de la Orden de S. Hermeregildo, COn_ la anti
ledad que á cada uno se le señala.
Lo que de la propia Real crden digo á V. E. para
¡conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
los años. Mádrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
ídiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. inspector General de Infantería de Marina.
Sr, Inspector General de Artillería.
1
Relaciona que ae cita.
Categorías NONBRES
Contralmirante.
Gran Cruz. D. José Pilón Sterling
Capitanes <le ragata._
Placa D. Emilio Martínez do la Torre.
» Leopoldo Hacar y Mendivil.
Cayetano Tejera y Terán
Angel Suances y Calvo.
Coronel de Artillería.
D. Gabriel Escribano ArjonaCoroneles rle Infantería (le 11`frl ring
D. Mariano (le Anítua Izaguirre
I, Mariano Cardona Bosque
Teniente Coronel.















Madrid 19 de Febrero de 1906.
maro GEMA/ DE Lti MIMADA
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Catalwia,
al Capitán de Fragata Don Francisco J. Tiscar y
Croquer .
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo, el Capitán de Fraga
ta, D. Gabriel Rodriguez Marbán:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer,
que desde la revista administrativa del próximo mes
de Marzo, se le abone la gratificación reglamentaria
de novecienta pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de Febrero de 1908.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
".'"0111111 411/~0~Mar
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer le sean abonados sus haberes por la
Habilitación de este Ministerio, al Teniente de Navío
de 1.* clase, D. Ran:ón Cano y Puente, que por Real
orden de 22 de Enero último, le han sido concedidos
dos meses de licencia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Febrero de 1908.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: S. M. ;e1 Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante de la provincia marí
tima de Huelva, al Teniente de Navío de 1.° clase,
Don Francisco [lomera y Barrera.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.—Dios guarde á 'V. E. muchos años.
--Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
11>.11111■•••-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del Distrito Maritimo de la
Guardia, al Teniente de Navio de 1.°' clase, D. Fran
cisco Carreras y Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
■-•49-•417111~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
--.•■•••■
bien declarar indemnizable la comisión desempeña(
en Torrevieja, por el Teniente de Navío D. Alber
Medran() y Ortiz, de que dá cuenta el Capitán Gen
ral del Departamento de Cartagena, en carta otici
número 351, de 15 del corriente mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos,
Madrid 23 de Febrero de 1908.
VICTOR M CONCAS
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cart
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
.••••■4411110.1■
017ERPO DE arra:Tufa DE MINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
promover á sus inmediatos empleos al CapitánIntanteria de Marina D. José M. Hidalgo y iViartin(
y al primer Teniente del mismo Cuerpo D. José I'
blaciones Nieto, con antigüedad de 17 del mes
tual, en vacante producida por pase á la escala
reserva del Comandante D. Juan de Orbe y Asenci
De Real orden lo digo á V. E. para su conoi
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos at
—Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. OONCAS.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
gena,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)—de conf
midad con acordada del Consejo Supremo de Guei
y Marina, fecha 14 del actual—se ha dignado con
der al cabo de Infantería de Marina, Manuel Oen(
García, la invalidación de una nota que tiene en
filiación, de quince días de arresto en vía guber
tiva, que le fueron impuestos por prestar prendas
SU propiedad y como consecuencia de procedimie
escrito seguido contra el tambor de Infantería de I1
rina, Teodoro López Cormides; correctivo que cm]
zó á extinguir el recurrente en 7 de Febrero de 19
De Réal orden lo digo á V.E. para su conocimil
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 22 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Inspector General de Infantería de Marina,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerr
Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferr
Exorno Sr.: Para cubrir vacante en la Compai
de Ordenanzas de Infantería de Marina en esta Cór
S. M. el Rey (q. d. g.) se ha servido destinar
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la misma al soldado de la de Guardias de Arsenales
del Departamento deCádiz, Manuel Bernad Frasquet,
el cuai será pasaportado para su nuevo destino á la
brevedad posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 21
de Febrero de 1906.
El Subsecretario
.1osd _Ferrer
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción do Ma
rina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
1111.101"
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacantes y aten
der las necesidades del servicio:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien aprobar
la siguiente relación de cambio de destinos de clases
de tropa de Infantería de Marina, que principia con
el sargento 1 .°, Juan Salas Pérez y termina con el ca
bo, José Soto Fernández.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos -Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de Febrero de 1906.
ElSubsecretario,
José Ferrer.
,Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Señores. . . . .
Relación que me cita.
...1.■111011101111~=MM.
PERTENECEN
Re- / Batallón.gimiente. Compañía.
Cuadro núm. 1, agg(lo. excedente.
Cartagena, sin destino.
Cuadro m'un. 1, 3.
Compañia de Ordenanzas, aggdo. excedente.







































D. José Alonso Lorento
José Espiñeira Porto




















2.° 1.° 1.1 aggdo. excedente,




























Madrid 21 de Febrero de 1906.-E1 Subsecretario, fosé Ferrer.
(SANIDAD)
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo
con lo propuesto por V. E.-ha tenido á bien dispo
ner que el primer Médico D. Javier Casares y Bescan
za, que en la actualidad se encuentra para las aten
ciones del servicio en el Departamento de Ferrol,em
buque de dotación en el crucero guarda costas Nu
mavia, en relevo dellde igual empleo D. Pedro Muñoz
Bayarclo que ha cumplido el tiempo reglamentario en
dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marinh.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo
con lo propuesto por V. E.-ha tenido á bien nom
brar para el destino de Jefe del Detall de Practican
tes en el Departamento de Cádiz, al 1" Médico de la
Armada D. Pedro Muñoz Bayardo que ha desembar -
cado del guarda-costas Numancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á Y.E. muchos años.
-Madrid 21 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
MITOS
Excmo. Sr.: Corno consecuencia del resultado de
convocatoria publicada para cubrir la plaza de Pe
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rito mecánico del puerto de Mahón que se encuentra
vacante,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por la superior Autoridad de Cartagena é in
formado por esa Dirección,—se ha servido nombrar
para dicho cargo en concepto de interino, con arre
glo al punto B. de- la R. O. :de 28 de Febrero de
1894, (C. L. núm. 61) á D. Francisco Ruiz y Verd.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Febrero de 1906.
ICTOR NI. CONCA S
.
Sr. Directer del Personal.




Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Sirvase V. E. decirme cuanta Marinería ha envia
do á Cartagena durante el corriente mes, y de cuan
tos más se podrá disponer para atenciones urgentes
de Escuadra, urge contestación.»
Lo que de Real orden. comunicarla por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
<Diga V. E. si han sido ya incorporados los 130
individuos que se ordenó en corriente mes, y de
cuantos se podrá disponer para atenciones urgentes
de Escuadra. z
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar




Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
11111~4.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 60, de fecha 13 del mes último, en la que consul
ta si el expediente para la enagenación de las Encañi
zadas que posee el Estado en el Mar Menor, á que
hace referencia la Real orden de 27 de Julio del año
último, ha de instruirse por las oficinas centrales de
este Ministerio, ó por la Intendencia de aquel Depattamento, en cuyo caso rueka se le faciliten varios do
cuinentos; y considerando que parece lógico quecho expediente se forme por la mencionada Ínterdencia del Departamento le Cartagena, toda vez qudependiendo de éste el Distrito de San Javier dondradican los referidos pesqueros, nada más naturi
que nazca aquél en el citado Distrito, en donde ccla inspección ocular del Ayudante de Marina ó Con]
de personas comis.onadas por el Capitán Generalpdria hacerse una valoración verdadera de los efee
existentes en ellos, rectificando los precios del últirr
inventario hecho del material anexo, en el cual pu(den haber ocurrido desperfectos; pudiendo servir d
cha valoración, unida al promedio del pescado cog
do, como base para el señalamiento del precio tipcS. M. el Rey (q. 1). g.) de conformidad con lo infoi
mado por el Centro Consultivo de este Minislerio
se ha servido resolver que debe procederse á form
el expediente de enagenación de las mencionadl
pesquerías por el Departamento de Cartagena, d(
biendo remitirse al mismo por esa Dirección, y por.
Intendencia General de este Ministerio, todos los dc
cumentos pertenecientes al proyecto de enagenaciói
para presentarlo en su dia á las Cortes.
De Real orden lo digo áV. E. para su conocirniei
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. 1
muchos años.— Madrid 19 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartz
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servid
disponer que para todo el tráfico de la a Imadralo
de Benicasin en la provincia de Castellón, no verifiqr
su desembarque delante de las casas de recreo qt,
constituyen allí un barrio especial ni tampoco delanl
de los solares urbanizados por providencia gubernat
va, y que el tráfico correspondiente á dicha almadrab
se verifique por la playa llamada de los Terrets.
De Real orden lo digo á V. E. á los efectos de s.
cumplimiento en la provincia de referencia.—Dio
guarde á V. E. muchos rños. Madrid 19 de Febre«
ro de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr Capitan GeTal del Departamento de Carta
gena.
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MATERIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bién
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al Departamento de Cádiz,
las espoletas y el algodon pólvora que se relaciona
en el pedido núm. 22, importante 2,017'03 pesetas,
que afectarán al capítulo 7.°, artículo único concepto.
«Material eléctrico», con destino á la Estación Tor
pedista de Cádiz.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondiente.—Dioa guarde á Y. E. muchos años.
—Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General deMarina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y envien al Departamento de Cádiz los
instrumentos que se relacionan en los pedidos núme
ros 15, 18 y 23 que ha solicitado el Jefe del Observa
torio Astronomico de San Fernando y que han
de ser con destino al Crucero Cataluña importante
158" 76, 182" 21 y 440 pesetas respectivamente, ó sea
un total de 1780" 97 pesetas que han de afectar ai
Capitulo 2.• Concepto Crucero Cataluña.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para los fines
indicados.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—Mal
drid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquieran y envíen á Cartagena los cables eléctri
cos que se relacionan en el pedido núm. 35 con desti
no á la Estación Torpedistade Mahón, importantes
L682" 70 francos con cargo al Capitulo 7.° Artículo
único, concepto «Torpedos» del vigente presupuesto.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
indicados.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma--
drid 24 de Febrero de 1906.
«VICTOR M. CONOAS
Sr. Director del Material.
1..'*r. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquieran y remitan al Departamento de Cádiz losins
1 trumentos con destino al Observatorio de Marina de
San Fernando que se relacionan en el presupuesto
número 15 formulado por aquel Centro, importante
3883'07 pesetas con cargo al Capitulo 7 artículo .úni
co concepto «Pertrechos de buques» del vigente pre
supuesto, cuya cantidad ha de situarse en Londres
á disposición del Jefe de aquella Comisión.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes. Dios guarde V. E. muchos
años. Niadrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONGAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se adquieran por la Comisión de Marina en
Europa y envien al Departamento da Cádiz, los ins
trumentos que se relacionan en el pedido número 16
con destino al Observatorio Astronómico de San Fer -
!landa importantes 776 francos, los que han de afec
tar al Capítulo 7 artículo único concepto «Pertre
chos» del vigente presupuesto, debiendo situarse la
referida suma en París á disposición de la Comisión
de 11 arma en Europa.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena,
número 306, do 10 del corriente, en que solicita auto
rización y concesión de:crédito para adquirir un bote
con destino á la Comandancia de Marina de Valen
cia, fundado en las razones que expresa:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,—na tenido ha bien disponer
que, debiendo sustituirse por botes las canoas de los
cruceros Princesa de Asturias y Ccirlos V, en virtud
de lo respectivamente dispuesto en las Reales órde
nes de 20 de Enero último y 19 de Abril de 1905, cu
ya medida se hace extensiva al Catalufta, se entregue
á la Comandancia de Marina de Valencia, una de las
de remos de este buque, remitiendo aquella al Ar
senal el bote de 1;10 remos que tiene á cargo, por si
pudiera tener aplicación en alguno de los buques de
la Escuadra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á Y.E.
muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1906.
VicToR M. CoNcAs
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, D'enol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Señor.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder un crédito de 11,824,80 pesetas con cargo
al capítulo 7.° artículo único concepto. «Municiones»
para satisfacer á la Sociedad Sta. Bárbara el sumi
á la Marina de 600 kilogramos de pólvora esperimen
tal para Cañón González Rueda, que expresa la fac
tura núm. 353, por estar dispuesta su adquisición y
admisión para el servicio á que se destina por Reales
órdenes de 12 de Julio de 1905 y 17 de Febrero ac
tual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
que se interesan. —Dios guarde á V. E. muchos
sirios. --Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
Sr. Gerente de la Sociedad deSanta Bárbara.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de la Junta
Central revisora de cuentas de fondos económicos,
de 14 del actual, en que se hace constar que exami
nadas las de la Capilla del Panteón de Marinos Ilus
tres, correspondientes al cuarto trimestre de mil no
vecientos cuatro, las encuentra ajustadas á lo que
previene el vigente Reglamento:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acue.do con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el 1:3r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V, E. muchos
años.—Mack id 20 de Febrero de 1906.
El Subsecretario,
José Perrr)r.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo, Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido dis
poner, que por la Comisión de Marina en Europa, se
adquieran los instrumentos náuticos que se relacio
nan en los pedidos núnieros 17, 18, 18 bis y 19, im
portantes, en junto, 7.118'52 pesetas, con cargo al ca
pitulo 7 art. único concep.o «Pertrechos de buques»,
los que una vez adquiridos serán remitidos al Depar
tamento de Cádiz,
De Real orden lo manifiesto á Y.E. á los fines co
rrespondientes.—Dios guarde á Y E. muchos años
—Madrid 24 de Febrero de 1906.
VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. hl. el Rey (q. D. g.)
de instancia del Teniente deNavío, D. Julian Sanchez
Ferragut, solicitando el abono de gratificación de
cuarenta pesetas mensuales porel mando que desem
peña de la Sección de Condestables del Departamen
to de Cádiz; oida la Inspección General de Artillería
y esa Intendencia, de su informe resulta que la incor
poración del enunciado cargo al de Comandante de
1 la Batería doctrinal, que tambien ,:ejerce, es de plan
tilla, y que poreste último ya disfruta del citado emo
lumento, ha tenido á bien desestimar su solicitud,
toda vez hallarse prohibido por el art. 7.° tratado 6.°
1 cap. 4.° de las Ordenanzas generales de la Armada
y sucesivas disposiciones, la percepción de tantos si
milares señalamientos cuantos tengan asignados ser
vicios que se presten.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Febrero de 1906.
VICTOR M. COMAS, .,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
disponer que con arreglo al Capítulo 14 artículo úni
co, concepto «Auxilio á autores de Obras» del vi
gente presupuesto, se concede á los Sres Núñez y
Fontela, autores del «Folleto descriptivo de las casa
matas de los cruceros tipo:Cardenal Cisneros,» la suma
de trescientas pesetas, importe de los 200 ejempla
res mandados adquirir por Real orden 24 de Noviem
bre de 1902. (B. O. núm. 132).
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. pará su
conocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Febrero de 1906.
VrCTOR M. COMAS
Sr. Intendente General deMarina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien determinar, de acuerdo con dictámen de ese Cen -
tro acerca de instancia del Teniente Auditor de 3.a
D. Manuel Angosto Asensio, Secretario de Justicia
de la Capitanía General del Departamento de Cádiz,
solicitando el abono cle la gratificación de cuarenta
pesetas mensuales concedida á los Tenientes de Na
vío, y Capitanes de Infantería de Marina, con destino
en los Estados Mayores de las Capitanias generales
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de los Departamentos, se considere al citado funcio
norío, sus iguales de Ferrol y Cartagena y el de la
Jurisdicción en esta Corte, minentras desempeñen el
cargo que sirven como á los referidos Tenientes de
Navío y Capitanes *de Infantería de Marina, en los ci
tados Estados Mayores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de Febrero de 1906.
VIcfroR M. CONCAS.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de Cádiz, Ferrol y
Cartagena.
Sr. Intendente General de 11.(arina.
Excmo. Sr.: Consignada ene! Cap. 5.° art. 7.° del
Presupuesto vigente, la cantidad de 3.000 pesetas pa
ra, gastos de escritorio de las oficinas liquidadoras:
Rey (q. D. g.). se ha servido disponer que la
expresada suma se distribuya entre las Comisiones
liquidadoras de la Habana y Filipinas, la del primer
Regimiento de Infantería de Marina del primer Apos
taciero citado y las del 1.° y 2.° del último, á razón
de 600 pesetas á cada uno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
23 de Febrero de 1906.
VIOTOR M. CONCAS.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los Jefes y Ofiriales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en la n





D. José Romero y Guerrero. Con licencia para navegar
en buques mercantes.
D. Adolfo Contreras yMontes.
» Antonio Llopis y Puig.
» Joaquín Gómez de Barreda.
» Juan de Castro y Lomelin-o.
Baldomero Vega de Seoane, (Diputado).
» .Ricardo Fernández de la Puente.
» Juan B. Aguilar y Armesto.
Tenientes de Navío de primera 4`11114C
Excedentes voluntarios
D. Antonio Morante y Seitre.
» Juan Carlos Goytia y Lila
» Juan Carranza y Garrido.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
» Manuel Florez Carrió.
» Emiliano Enríquez Lorío.
Excedentes 11)rzosos
D. Angel Elduayen y Mathe.
« Ramón Carranza y Reguera.
D.
Luis Orús y Presno.
Manuel Cubells y Serrano. Con licencia para nave
gar en buques mercantes.
Francisco de Llanos y Heras.
Martin Costa y Llovera.
Tenientes de Navio
Excedentes voluntar-ios
Joaquín Ortíz de Latorre.
Luis Noval de Celis.
Luis Cervera y Jácome.
José Asensio y Bourgón.
Saturnino Suances y Carpegna.
José Miranda y Cadrelo.
Antonio Rizo y Blanca.
Antonio Olmedo y Carranza.
José Antonio Escobar y Fernáncle?
Luis de la Puerta y Go'vantes.
Salvador Ruiz Verdejo.
Jacobo Gener y Fossi.
Juan Romero Araoz.






D. Fernando Grund y Rodríguez.
» Manuel Núñez y Boado.—Con licencia para navegar
en buques mercantes.




1) 'Juan Rosell y Magáz.—En Alemania practicando en
el ramo de Electricidad.
« Juan B. Bover y Dotres.
« Joaquin Reig y Alvargonzález.
• Joaquin Bosch y Avilés.
• Manuel de Mendivil y Elio.




D. 'José Valverde y Ruiz.
» Enrique Capriles y Osuna.
» Guillermo Paredes y Chacón.
» Felipe Gutierrez y Mensaque.
» José Cossi y Gonz.ález.
» Manuel Antón é Iboleón.
Tenientes de NaVi0 de La ciase
Excedente voluntario
D. Carlos Montojo y Alonso.
Tenientes de N'alijo
Excedentes voluntarios
D. José Saturnino Montojo.
Excedente forzos()
D. Manuel Ramirez de Cartagena.
Alférez de Navío
Excedente 1■)rzoso
D. Moisés Domínguez y Amores.
Madrid 26 de Febrero de 1906
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RELAC110 4 del personal del Cuerpo de Infonteraa deIllarina, que en el día de fa fecha se halla en situación de
excedencia y con destinos que no son de plantilla ni deeventualidades.
General de Brigada
Excmo. Sr. D. Manuel del Valle y Gutierrez. Comisión
por Real orden de 29 de Diciembre de 1905.
Coroneles
Sr. D. Justo Lambea y (-el Pozo.—Com.isión por Real
orden 24 Febrero 1905.
Sr. D. José Cebrián Sáura.---Comisión por Real orden de
16 Abril de 1904.
» » Amador Enseñat Moret.
» » Rafael Fossi Bish.
lenien tes Coroneles
Sr. D. Onofre Súnico Ruíz.—Comisión por Real orden
de 28 de Noviembre de 1903.
» Francisco Ojeda López. Comisión por Real or
den de 8 Julio 1905.
» Vicente Mármol y Alcaráz.
» » Joaquin Ibarra Autran.
• » Carlos Valcárcel y Ruíz de Apodaca,—Avudante
por Real orden 11 Noviembre 1905.
» Andrés Sevillano Muñoz.
Comandantes.
» Fulgencio de Pazos y Vela Hidalgo.
» Francisco J. Beranger Carreras. — Ayudante
Real orden de 5 de Diciembre de 1905.
» Juan Cantalapiedra Rivacoba.—Comisión por Real
orden de 26 Mayo 1904.
» Luis Sorda y Guaxardo-Faxardo. Comisión por
Real orden de 30 Marzo 1905.
» Joaquín Navarrete y Alcazar. Comisión por Real or
den 5 de Diciembre de 1905.
» Rafael Romero Guerrero.
;e Celestino Gallego Jiménez.
» Eugenio Pérez Sánchez.
» Camilo González López. Ayudante por Real orden
15 de Julio 1905.
» José María Hidalago y Martínez.
Capitanes
D. Lorenzo del Busto y García del Rivero.
» José Jorquera Garrié.
» José Peralta y del Campo.
» Manuel Manrique de Lara y Berri.
•1) José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Real
orden de 27 de Octubre de 1903.
• Vicente Montojo Castañeda.— A las órdenes del Se
ñor Almirante por Real orden de 30 de Enero 1906.
» Jacobo Patrón Caballero. Licencia sin sueldo.
• Gerardo Manzano Villaverde.—Ayudante por Real
orden de 7 de Octubre de 1905.
7) José Blanco González.
Antonio Navarro Villalba.
» Juan Sanchiz Quesada.—Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
• Miguel del Castillo Benito.
» José Granado Cantos.—Ayudante por Real orden de
15 de Septiembre de 1903.-
Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo
:e Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
» José Silva Díaz.
» Juan Rodríguez Laguna.
por
» Antonio Conejero Alabarse.
» Martín Gutiérrez Rodríguez.
» Benito Alvarez Gosende.
» Eusebio Otero Poveda.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real orden
de 26 de Noviembre de 1904.
D. Rafael Candón Calatayud.—Agregado á Artillería,
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Adolfo del Corral Albarracín.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Julio Derqui y López Cuervo.—Agregado á Anille
ría por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» Rafael' Govea Ramírez.
» .Alfonso Albacete y Dueñas. Ayudante por Real
orden de 31 de Julio 1905.
» Rilario Puig Escalona.
» Francisco Bovery Dotres.
» José Fernández Teruel.
• Eduardo Ordóñez Trigueros.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 de Octubre de 1905.
» 'Serafín LiaPo Lavalle
» Joaquin Pery Rebollo —Agregado á Artillería por
Real orden de 26 Diciembre 1905.
» José M.° Quintian Seoane.
» Leopoldo Jáudenes Bárcenas.
» José Lazaga Baralt.—Agregado á Artillería por Real
orden de 28 de Octubre de 1005.
» José Martinez de Galinsoga.
» Manuel Jiménez Pidal.
Andres Sánchez Ocaña, Rowley.
» Alejandro Jaquetot Fabré.—Agregado á Artillería
por Real orden de 28 Octubre 1905.
» Leopoldo Rodriguez de Rivera.
» José Poblaciones Nieto.
Madrid 24 de Febrero de 1906.
El Inspector General de Infantería de hlartna,
Victor Duzz del Rio.
Relación del Personal del Cuerpo Acleszástico de la




D. López Padrino y Martínez,
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
Segundos Capellanes.
Dm]. Esteban Porquera y Orga.
» Juan de Lecea y Escalzo.
» Alberto Pallás y Montseny.
EXCEDENTES FORZOSOS
Segundos Capellanes
D. Antonio Blanco y Cardona.
» Fructuoso Loreáo y Sánchez.
» Gregorio Sánchez Batres.
» Angel Barrio y García.
» Trinidad Pezán y Ruíz.
Madrid 26 de Febrero de 1906.
El Director del Personal,
fiederico &Irán
Imp. del Minhiterlo de• Marina.
